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ABSTRACT 
 
Milk is the main food for all ages. In addition, many products can be made from milk such as 
food, beverages, cheese, butter, yogurt, etc.. Opportunities milk processing industry in Indonesia is very 
good, considering that Indonesia with a population based on census 2010 reached 237.6 million people. 
If viewed from the supply side, current milk production in Indonesia is still very low, the number of dairy 
farmers around 118.75 thousand breeders. National dairy cow productivity stagnated, the average milk 
production ranges between 8-12 liters per day, with a scale of 2-3 maintenance per family breeder 
breeding. In addition, 90% of milk production resulting from farm people, so the quality and productivity 
cannot fulfill the demand of milk in the country, so most still have to import. 
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ABSTRAK 
 
Susu adalah bahan makanan utama bagi seluruh usia. Selain itu banyak produk dapat dibuat 
dari susu seperti makanan, minuman, keju, mentega, yogurt, dll. Peluang industri pengolahan susu di 
Indonesia sangat baik, mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus 2010 
mencapai 237,6 juta jiwa. Jika dilihat dari sisi supply, saat ini produksi susu di Indonesia masih sangat 
rendah, Jumlah peternak susu sekitar 118,75 ribu peternak. Produktivitas sapi perah nasional mengalami 
stagnasi, rata-rata produksi susu berkisar antara 8-12 liter per hari, dengan skala pemeliharaan per KK 
peternak 2-3 ekor induk. Selain itu 90% dari produksi susu dihasilkan dari peternakan rakyat, sehingga 
kualitas dan produktivitas belum dapat memenuhi permintaan susu di dalam negeri, sehingga sebagian 
besar masih harus impor. 
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